


















































































C． ～てくれない？ ～てもらえませんか ～ていただけませんか
d． ～よう ～ましょう ～（敬語）ましょう
a． ～よう ～ましょう ～（敬語）ましょう
勧　誘 b． ～ようか ～ましょうか ～（敬語）ましょうか























依　頼 c．～てくれない？ c．～てもらえませんか c．～ていただけませんか
勧　め a．～て a．～てください a．お（ご）～ください
話し手利益指示 a．～てメD～てくれない？ a．～てください a．お（ご）～ください
聞き手利益指示 a．～て a．～てください a，お（ご）～ください



























































a ちょっと見せて 4．0 39 ＊3．2
b ちょっと見せない？ 1．1 ＊＊ P．9 ＊串 Q．6???学生：あ，教科書，
Yれてきちゃった。
ｲめん，（　）。 C ちょっと見せてくれない？ 4．5 4．3 4．6
d 一緒に見よう 2．1 2．6 ＊＊R．1
a 貸してください 4．1 ‡3，0 ＊3．2
b 貸しませんか 1ユ ＊寧 Q．2 ＊＊Q4???学生：すみません，
ｿょっと消しゴム
i　）。 C 貸してもらえませんか 4．8 4．8 49
d 一緒に使いましょう L2 1．5 1．5
a お書きください 1．4 林1．7 ＊＊ Q．4





C 書いていただけませんか 4．9 4．9 4．8

















a 使って 4．7 4．6 4．5





C 使ってくれない？ 1．8 1．6 L6
d 使おう 1．3 字＊ Q．6 零宰 P，7
a 食べてください 4．9 4．9 4．8
b 食べませんか 1．7 宰宰Qユ 1．7???主催者：どうぞ，
ｽくさん（　）。 C 食べてもらえませんか L9 1．7 L6
d 食べましょう 2．4 稗3，5 2．7
a おかけください 4．9 宰4．5 ＊4．4
b おかけになりませんか 3．2 3．2 3．5???同窓会参加者：先
ｶ，お疲れでしょ
､。どうぞ（　）。 C かけていただけませんか 1．8
＊零 Q．2 2．1




































b 洗わない？ 1．7 1．7 ＊＊ Q．5
C 洗ってくれない？ 4．5 ＊3．6 零3．9
d 洗おう 2．2 2．0 2．2




b しませんか 1．3 ＊＊ P．7 榊1．7
C してもらえませんか 4．1 3．8 4ユ
d しましょう L7 1．6 1．7





b お切りになりませんか 1．3 ＊＊ Q．3 林2．4
C 切っていただけませんか 3．1 ＊＊R．8 字寧 R．9






















a ゆっくりやって 4．8 ＊4．5 零4．4







C ゆっくりやってくれない？ 3．7 3．2 3．7
d ゆっくりやろう 1．7 ＊＊ R．0 1．8
a 飲んでください 4．9 4．9 5．0





C 飲んでもらえませんか 19 ＊1．5 ＊1。5
d 飲みましょう 3．4 ＊2．0 ＊2．0
a ご記入ください 49 4．8 4．9





C ご記入いただけませんか 3．5 ＊＊S．1 ＊＊S．3

















a 一緒に行こう 3．9 3．9 3．8???学生：ねえ，映画の
`ケットあるんだけ
ﾇ，今週末（　）。
b 一緒に行こうか 3．1 ＊寧S3 寧掌R．9
C 一緒に行かない？ 4．9 4．7 4．9
a 行きましょう 34 宰2．7 3．7???後輩：～と思ってる
?ﾅすけど，先輩も
i　）。
b 行きましょうか 1．5 ＃3．6 ＊＊Q．4
C 行きません 4．9 ＊4．4 ＊4．7
a いらっしゃいましょう 13 ＊＊Q．3 1．7???課員：～と思ってる
?ﾅすが，課長も
i　　）。
b いらっしゃいましょうか 1．2 林3．2 ＊＊ P．9
C いらっしゃいませんか 4．9 ＊4．6 4．9
て「中」4．3，「韓・朝」3．9，「非敬語」で「日」L5に対して「中」3．6，「韓・朝」2．4，「敬語」
で「日」1．2に対して「中」32，「韓・朝」1．9）。「（2人称）も～ましょうか」という形式は通常
使用されないという認識も，敬語動詞は意志形にならないという認識も希薄であるように見える。
特に，中上級から上級の学習者であるにもかかわらず，「中」が敬語形「いらっしゃいましょう
か」に3．2という評価を下していることは問題だと言えよう。「～ようか／～ましょうか」は，
「～ない？／～ませんか」と同じく問いかけの形をしていることから，話し手が決定してしまう
「～よう／～ましょう」よりも丁寧だと理解しているのではないかと考えられる。
終わりに
　アンケート結果から，日本語母語話者は，聞き手に行動を求ある発話行為の遂行にあたって，
だれが決定権を持つか，まただれが利益を得るかを判断して用いるべき表現形式を選択している
ことが示された。このことは，文体が変わっても変わらない。話し手が決定権を持つ指示におい
ては，当該行為の受益者がだれであるかにはあまり関心が払われていないようであるが，聞き手
が決定権を持つ行為においては，もっとも適切とされる表現形式が依頼と勧めではっきりと異なっ
ていて，依頼では話し手が恩恵を受けることを表示しつつ聞き手の意向を尋ねる形式が適切とさ
れ，勧めでは聞き手に断らせないように直接的な要求表現が選択されていた。また，勧誘におい
ては，聞き手を1人称複数の中に取り込まずに意向を尋ねる形式が適切と判断された。
　以上のような「日」の判断に比して，学習者には以下のような判断傾向があることが明らかに
なった。
　①話し手側に利益のある，依頼場面や話し手利益指示場面において，受益を表出しない表現
　　形式（「～ませんか」等）の適切性を高く評価する。
　②敬語の依頼場面において，聞き手に決定権を与えない表現形式「お～ください」の適切性
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　　を高く評価する。
　③「中」は，勧め場面において，聞き手のみが行う聞き手利益行為の遂行を促す形式として
　　「～よう／～ましょう」の適切性を高く評価する。
　④勧誘場面において，「（2人称）も～ようか／～ましょうか」の適切性を高く評価する。
　⑤「～よう／～ましょう（か）」に尊敬語動詞を用いた形式（「＊いらっしゃいましょう（か）」
　　等）の適切性を高く評価する。
　今回の調査で，行為指示において意志形にかかわる問題が大きいことが明らかになった。意志
形は1人称に用いるのが基本で，聞き手を包括的1人称複数に取り込むことによって勧誘表現と
して用いられているのに対し，「～ませんか」はもともと2人称主語で用いられる文型である。
日本語教育において，この点を明示せずに両方を「勧誘表現」と一くくりにした扱いをしている
ことが学習者の誤った理解を招いているのではないかと考えられる。意志形は1人称に用いるの
が基本であることを理解していれば，敬語動詞を用いることができないということも当然のこと
として理解できるはずであるが，上級学習者でもこの点が十分認識されていないことが示された。
　また，話し手が受益者である場合には，授受動詞を用いてそのことを明示する必要があり，敬
語の依頼場面では聞き手に決定権を与える問いかけの形にすることが重要だが，学習者はそのよ
うな意識が希薄である。これらを適切に表現しない誤用は母語話者に不快感を与える恐れが強い
ため，注意を要する。
　これらを未然に防げるよう，日本語教材において提出する例文や会話文を吟味し，その会話参
加者の人間関係を分かりやすく提示するとともに，適切な解説を付すなど，日本語教育をさらに
整備していくことが求められる。
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アンケート調査票
以下の会話すべてついて，（1）と②の回答をお願いします。
（1）1人目の発話者について
　①会話の中の（　）の部分の発話として，a．～d．はどの程度適切ですか。
　　適切度1（不適切）～5（適切）の中から選んで，当てはまる数字に○をつけてください。
　②ほかにも適切な発話があると考えられる場合は，「e．その他」の（）に適切と思わ
　　れる発話を書き込んでください。ほかに適切と思われる発話がない場合は，書かなくてか
　　まいません。
②　2人目の発話者について
　　話しかけられた側がその働きかけを受け入れる場合を想定して，もっとも適切だと思われ
　る応答を（　　　）に書き込んでください。
これは，日本語能力のテストではありません。ご協力，よろしくお願いします。
会話1　教室で。友人同士。
学生A　あ，教科書，忘れてきちゃった。ごめん，
　a．ちょっと見せて
　b．ちょっと見せない？
　c．ちょっと見せてくれない？
　d．一緒に見よう
　e．その他（
学生B：（1－2
（1－1　　　　）。
不適切　　鷺慧野　　適切
　1－一一2－一一3－一一4－一一5
　1－一一2－一一3－一一4－一一5
　1－一一2－一一3－一一4－一一5
　1－一一2－一一3－一一4－一一5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）。
会話2　教室で。友人同士。
学生A：あれ，ペン，ないの？　よかったら，
　a．このペン，使って
　b．このペン，使わない？
　c．このペン，使ってくれない？
　d．このペン，使おう
（2－1　　　　）。
　　1－一一2－一一3－一一4－一一5
　　1－一一2－一一3－一一4－一一5
　　1－一一2－一一3－一一4－一一5
　　1－一一2－一一3－一一4－一一5
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　e．その他（
学生B：（2－2
『明治大学国際日本学研究』第1巻第1号 （70）
　）
　）。
会話3
店長：このお皿，（3－1
　a．洗って
　b．洗わない？
　c．洗ってくれない？
　d．洗おう
　e．その他（
アルバイト店員：（3－2
飲食店で。店長とアルバイト店員。
O
）
1－一一2－一一3－一一4－一一5
1－一一2－一一3－一一4－一一5
1－一一2－一一3－一一4－一一5
1－一一2－一一3－一一4－一一5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　）。
会話4　会社で。課長と課員。
課長：この仕事は君に任せるけど，特に急がないから，（4－1　　　　）。
　a．時間があるときにゆっくりやって　　　　　1－一一2－一一3－一一4－一一5
　b．時間があるときにゆっくりやらない？　　　1－一一2－一一3－一一4－一一5
　c．時間があるときにゆっくりやってくれない？1－一一2－一一3－一一4－一一5
　d．時間があるときにゆっくりやろう　　　　　1－一一2－一一3－一一4－一一5
　e．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
課員：（4－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）。
会話5　大学で。友人同士。
学生A：ねえ，映画のチヶットあるんだけど，今週末，一緒に（5－1　　　　）。
　a．行こう　　　　　　　　　　　　　　1－一一2－一一3－一一4－一一一5
　b．行こうか　　　　　　　　　　　　　　1－一一2－一一3－一一4－一一5
　c．行かない？　　　　　　　　　　　　　　1－一一2－一一3－一一4－一一5
　d．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
学生B：（5－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）。
会話6　大学の教室で。初対面の学生同士。
学生A：すみません，（6－1　　　　）。
　a．ちょっと消しゴム貸してください
　b．ちょっと消しゴム貸しませんか
　c．ちょっと消しゴム貸してもらえませんか
　d．ちょっと消しゴムー緒に使いましょう
1－一一2－一一3－一一4－一一5
1－一一2－一一3－一一4－一一5
1－一一2－一一3－一一4－一一5
1－一一2－一一3－一一4－一一5
（71）
　e．その他（
学生B：（6－2
行為指示型表現に対する母語話者と学習者の適切性判断 ???71
??
会話7　自宅パーティーで。主催者と客。
主催者：どうぞ，たくさん（7－1　　　　）。
　a．食べてください
　b．食べませんか
　c．食ぺてもらえませんか
　d．食べましょう
　e．その他（
客：（7－2
1－一一2－一一3－一一4－一一5
1－一一2－一一3－一一4－一一5
1－一一2－一一3－一一4－一一5
1－一一2－一一3－一一4－一一5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）。
会話8　会社で。上司と秘書。
上司：この書類を，3時までに（8－l
　a．30部コピーしてください
　b．30部コピーしませんか
　c．30部コピーしてもらえませんか
　d．30部コピーしましょう
　e．その他（
秘書：（8－2
O
）
1－一一2－一一3－一一4－一一5
1－一一2－一一3－一一4－一一5
1－一一2－一一3－一一4－一一5
1－一一2－一一3－一一4－一一5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　）。
会話9　病院で診察後に。医師と患者。
医師：それでは，お薬を出しておきますので，（9－1　　　　）。
　a．毎食後，1錠ずつ飲んでください　　　　　1－一一2－一一3－一一4－一一5
　b．毎食後，1錠ずつ飲みませんか　　　　　　1－一一2－一一3－一一4－一一5
　c．毎食後，1錠ずつ飲んでもらえませんか　　　1－一一2－一一3－一一4－一一5
　d．毎食後，1錠ずつ飲みましょう　　　　　　1－一一2－一一3－一一4－一一5
　e．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
患者：（9－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）。
会話10　大学で。後輩と先輩。
後輩：今度，サークルでピクニックに行こうと思ってるんですけど，先輩も（10－1　　　　）。
　a．行きましょう　　　　　　　　　　　　1－一一2－一一3－一一4－一一5
　b．行きましょうか　　　　　　　　　　　　1－一一2－一一3－一一4－一一5
　c．行きませんか　　　　　　　　　　　　　1－一一2－一一3－一一4－一一5
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　d．その他（
先輩　（10－2
『明治大学国際日本学研究』第1巻第1号 （72）
　）
　）。
会話ll大学で。学生と教師。
学生：先生，ちょっとお願いがあるんですが。
教師：はい，何でしょう。
学生：奨学金の申請に必要なんですが，（11－1
　a．推薦状をお書きください
　b．推薦状をお書きになりませんか
　c．推薦状を書いていただけませんか
　d．推薦状をお書きになりましょう
　e．その他（
教師：（ll－2
　　）。
1－一一2－一一3－一一4－一一5
1－一一2－一一3－一一一4－一一5
1－一一2－一一3－一一4－一一5
1－一一2－一一3－一一4－一一5
　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　）。
?
会話12
参加者：
　　　　どうぞ（12－1
　a．おかけください
　b．おかけになりませんか
　c。かけていただけませんか
　d．おかけになりましょう
　e．その他（
恩師：（12－2
同窓会のパーティーで。参加者と恩師。
先生，お疲れでしょう。【立っている恩師に椅子を勧めながら】
O
）
1－一一2－一一3－一一4－一一5
1－一一2－一一3－一一4－一一5
1－一一2－一一3－一一4－一一5
1－一一2－一一3－一一4－一一5
　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　）。
会話13　飛行機の離陸時に。客室乗務員と携帯電話を使っている乗客。
客室乗務員：お客様，この飛行機はまもなく離陸いたします。機器に支障をきたす恐れがありま
　　　　　　すので，恐れ入りますが，（13－l
　a．携帯電話の電源をお切りください
　b．携帯電話の電源をお切りになりませんか
　c．携帯電話の電源を切っていただけませんか
　d．携帯電話の電源をお切りになりましょう
　e．その他（
乗客：（13－2
　　）。
1－一一2－一一3－一一4－一一5
1－一一2－一一3－一一4－一一5
1－一一2－一一3－一一4－一一5
1－一一2－一一3－～－4－一一5
　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　）。
　（73）　　　　　　　　行為指示型表現に対する母語話者と学習者の適切性判断　　　　　　　　　　73
会話14　病院の受付で。患者と受付担当者。
患者　　　：すみません。内科をお願いします。
受付担当者：はい。それでは，まずこの書類に（14－1　　　　）。
　a．住所・氏名をご記入ください　　　　　　　　1－一一一2－一一3－一一4－一一5
　b．住所・氏名をご記入になりませんか　　　　1－一一2－一一3－一一4－一一5
　c．住所・氏名をご記入いただけませんか　　　1－一一2－一一3－一一4－一一5
　d．住所・氏名をご記入になりましょう　　　　1－一一2－一一3－一一4－一一5
　e．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
患者：（14－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）。
会話15　会社で。課員と課長。
課員：課長，今晩，皆で飲みに行こうかと思っているんですが，課長も（15－1　　　　）。
　a．いらっしゃいましょう　　　　　　　　　　　　1－一一2－一一3－一一4－一一5
　b．いらっしゃいましょうか　　　　　　　　　 1－一一2－一一3－一一4－一一5
　c．いらっしゃいませんか　　　　　　　　　　1－一一一2－一一3－一一4－一一5
　d．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
課長：（15－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）。
ご協力，ありがとうございました。
